





























































































57年度予算 実　　　　算 増　　　　　減 58年度予算
入会金収入 300，000円 333，000円 増　　　33，000円 300，000円
会　費　収　入 4，500，000 5，152，700 増　　652，700 5，200，000
論文掲載料収入 200，000 208，000 増　　　8，000 200，000
広告掲載料収入 500，000 436，000 減　　　64，000 500，000
受取利息収入 200，000 95，668 減　　104，332 100，000
大学補助金収入 0 1，000，000 増　1，000、000 1，000，000
雑　　収　　入 100，000 2，003，000 増　1，903，000 100，000
小　　計 5，800，000 9，228，368 増　3，428，368 7，400，000
前年度繰越金 10，039，055 10，039，055 減　　　　　0 15β66，434
合　　　　計 15，839，055 19，267，423 増　3，428，368 22，766，434
人件費支出 2，000，000
0 減　2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 15，000 6，455 減　　　8，545 15，000
通信費支出 500，000 512，610 増　　　12，610 550，000
会議費支出 50，000
0 減　　　50，000 250，000
印刷費支出 3，700，000 3，380，924 減　　319，076 3，700，000
旅費・交通費支出 100，000 0 減　　100，000 100，000
雑　費　支　出 100，000 1，000 減　　　99，000 200，000
備品費支出 200，000
0 減　　200，000 500，000
予　　備　　費 200，000 0 減　　200，000 200，000
小　　計 6，865，000 3，900，989 減　2，964，011 7，515，000
次年度繰越金 8，974，055 15，366，434 増　6，392，379 15，25L434
合　　　　計 15，839，055 19，267，423 増　3，428，368 22，766，434
○次年度繰越金内訳
　普通預金　10，975，895円
　定期預金　　5，000，000円
　手元現金　　　50，039円
　未収入金　　1，535，000円
※前受金　2，194，500円
゜㍑翼44，，。。円｛1：瀾ζ・i3・S
　準会員　428，000円（2，000円×214名）
　賛助会員　　780，000円（10，000円×　78口）
計5，152，700円
計 15，366，434円
※前受金内訳
　正会員58年度分
　5期生58年度分
　6期生58年度分
　　〃　59年度分
21，000円（3，500円×6名）
675，500円（3，500円×193名）
749，000円（3，500円×214名）
749，000円（3，500円×214名）
○未収入金内訳
正会員1，403，500円（3，500円×401名）
広告掲載料　　34，000円
論文掲載料　　97，500円
計 1，535，000円
計 2，194，500円
